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白沙夏日學校開學「趣」 
 ▲數學課上課情形。                                 ▲國文課上課情形。 
   
    本校白沙夏日學校在彰化縣溪州國中及芬園國中開學了，125 位師資生於 103 年 8 月 4 日至 8 月 15 日分別進駐溪
州國中與芬園國中，親自擔任校長、行政主管、授課教師及各班導師，自主組成實力堅強的校務團隊與教學團隊，帶領
即將踏入國中生涯的學生，體驗最具創意的銜接課程。 
  白沙夏日學校自 100 年度開始舉辦，深得學生、老師及家長的肯定，亦獲多家媒體報導，並刊登於 Cheers 雜誌，
為本校教學卓越計畫的特色方案。本校師資培育中心林主任清文表示，白沙夏日學校讓師資生模擬真實學校的運作、實
踐自我教育理念，利用暑假進行教學與行政工作，貼近實際教學環境，並藉由活動過程，學習如何為人師表，大家都可
以收穫滿滿，擁有一個難忘且精彩的暑假。 
  本次擔任芬園國中白沙夏日學校校長，特教系三年級傅秀琬同學表示，兩週的時間雖然短暫，但我們真心期盼這些
小小的關懷和努力能成為國一新生們往前走的力量，從國小進到國中的徬徨能因此減少一點點，對於未來三年的國中新
生活雀躍多一點。 
  溪州國中白沙夏日學校校長，國文系三年級張惟雅同學表示，對此次來自各系共同組織白沙夏日學校的我們來說，
將會體驗由學生到老師的身份轉換，在教學和學校行政上都有實踐各種教學法和教學理念的機會，在走向未來為人師表
的路途上能夠有這樣的經驗，將會成為我們前進行囊中儲存的助力。（教學卓越中心） 
 
※更多「白沙夏日學校開學『趣』」相關媒體報導，請
點選以下連結參看： 
．  
20140805 中時電子報「年輕師資生 客串校長、老師」 
http://www.chinatimes.com/newspapers/2014080500
0659-260107 
． 
20140805 台灣好新聞 「彰師大白沙夏日活動 輔導
偏鄉生快樂學習」 
http://n.yam.com/taiwanhot/place/20140804/2014080
5466332.html 
． 
20140805 中廣廣播報導錄音檔下載「彰化師大影子學
校協助兩偏鄉國一新生建立正確學習態度」 
https://drive.google.com/file/d/0B_UwHL_fvSuDb2xI
UnVpZTlDQmM/edit?usp=sharing 
． 
20140804 中廣新聞網 「彰師影子學校 助兩偏鄉生建立學習態度」http://0rz.tw/CLLhR 
 ． 
20140804 大紀元 「大學生赴偏鄉課輔 親自打電話招生」http://0rz.tw/5s8Hj 
 
